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Berättelse, rörande Göroindlcn v id  Bergs- 
¥ Skolan år iSzy.
U n d e r  delta är fortsattes den tned forra å- 
re tb ö rjad e  lärokursen; hvarv id E leverne vo­
ro: A. F. R e u t e r ,  B. F. S t a e l  v o n  H o l ­
s t e i n ,  A. G. T a m m , G. E k m a n ;  E xtra  ^  
E leverne voro: C. \V- L a g e r g r e n ,  S. B e r g ,
C. M. S c h e d  in  samt. Norrska Bergs-Cadet- 
ten C. F. S a n d b e r g .  V id början ' af året 
afreste Norrska Bergs-Cadelten A. S ch  i ö l ­
b e r g ,  och i början af November ankom 
Finska Bergs-Cadetten J o b .  G u s t. B ro b e r g .
Ilufvudäudam ålet för goromålen var nu 
ä tt genomgå den synthetiska kurs af slagg- 
försök, som längre fram skall om talas; men 
under den tid soni reagentier för detta än­
damål bereddes, fortsattes öfningarna i Hytt- 
konsten titider H érr Bergmästaren B r e d ­
b e r g s  inseende, och öfver hvars förlopp 
han i en särskild liärhos följande Berättelse 
redogör; — sam t de'rjemte den kurs af ana­
lyser som forra året börjades.
F ör dennä vill jag nu först redovisa. 
Dervid må först nämnas de till Fin- 
spongs-blåsningen hörande m alm er, hvilka 
ilitlä  år blifvil analyserade:
n) Jern-
a) Jcrnm alm  frän L ilia  Petungsgrufvan} 
Borrums Kapell i Mogata Socken vid Söder­
köping.
Analysen gjordes af E k m a n  (på stufl), 
ocli som deru tu r erhöll: a f 100 delur
—  ia4  —
Kiselsyra . . . . I2,a8
L erjord . . . . 3,04
K a l k ...................... *,•7
T a l k ....................... 5,40
Oxid. ferroso-ferric. 75,0a
—  manganoso-m. 1 ,00
Svafvelkis . . . 2,78
100,6g
b) Jern-m alin från T ånglöt i samma 
tra k t, analyserad af T a m m , som af 100 d. 
stnif erhöll:
K iselsyra . . .
L erjord  . . .
Kalk . . . .













*) Dessa anses t i l l h ö ra  de bergarter som åtföljde 
malmen.
c) Jernraalm  från Björndalds grufva på 
Björnsunds egor i Södermanland. Analyse­
rades af S c h e d i n ,  som af 100 delar stuff 
e rh ö ll:
Kiselsyra . . , . 39,^
Lerjord . . . .  o,go
Kalk . 3,„,
T a l k ......................3,ao
Oxid. ferroso-ferric. 61,54
■—  manganoso-ra. i,50
99 >9l
d) Jernm alra från Utö ,  generalprof från 
Finspong, analyserades af R e u te r ,  som a£ 
100 del. erhöll:
—  125  ■—
Kiselsyra . . 29,45,
L erjord . - • / 1,745
Kalk ,
Talk . • * ; • |t .
Jernoxid • • ÖOj3ao
Oxid. manganoso-m. 3,964..»• — l100>aja
Ib land  de äldsta jerntillverknings-sktten tor­
de i Sverige, likasom annorstädes, kunna 
räknas det så kallade Aljrjerns-smidet. Men 
så passande som detta tillverknings-sätt är 
för en nation utan konstfärdighet, och så 
m ycket som det forr blifvit begagnadt, så 
lite t är det nu anvandt. Det är derföre i 
XII Årgången. I  V ara
våra tider högst sällsynt a lt få sé sådant 
jern , eller som nemligen utan föregående 
tackjernssraåltning är directe ifrån malmeil 
beredt.
E n högst oväntad händelse har dock 
lem nat mig tillfälle a tt få se sådant, och af 
en ganska hög ålder. Det är nemligen fun­
net vid den kanalgräfning som göres för a tt 
i Österdalelfven öppna båtfart förbi fallen 
vid Gagnefs Gråda. Denna kanal är nemli­
gen ledd samma väg der elfven fordom gått 
innan den tog vägen genom den sandbädd 
som den nu genomlöper, och hvilken väg 
troligen blifvit öppnad genom en skärning, 
som åstadkommits af det ifrån Djura kapell 
här infallande vattendraget.
Jernet träffades i den gamla forsen, och 
bestod af ao tums långa, en tum breda och 
i  till j  tum tjocka stänger, som varit sam­
manbundna i knippor. Två sådana knippor 
träffades, hvardera om 60 å 70 stänger; det 
noggranna antalet kan ej utsättas, emedan 
arbetarene fördelat dem sinsemellan innan 
fle rr  Notarien B a g g e , som der var arbets­
chef, fick kännedom derora. Några erhöll, 
han dock, och deraT äro ett par till mig 
lemnade.
Det
—  ia 6 —
Det Sr högst sannolikt a tt detta jern 
dilkom m it derigenom a tt en båt förolyckats 
i forsen. Mår detta sk e tt, det vet man ej, 
ty  hvårken historien e ller någon tradition 
ta lar oni denna skärning, ehuru den borde 
vara observerad i hela orten ofvanföre, e- 
inedan den m edfört en flere fots sänkning 
a f elfvén och sjön Siljan. Je rn e t är således 
urm innes gammalt. Jem te jernet träffades 
en half svärdsklinga, hemligen den deleb af 
klingan som varit närm ast fästet, jem te tån­
gen. Denna lemnades till H err Öfver-Direc­
tor H a g s  t ro m .
De uppgifna dim ensionerna på jernstän- 
gerna äro sådana de nu befinnas; men dé 
hafvä Varit mycket s tark are , ty  rostskorpaii 
l ia r , söm mån kan se af gröppertia dereflet- 
i je rne t, varit ända till \  turii tjöck. Det 
presisa kan ej eller här uppgifvas, emedan 
arbetaréna genast befriade jernet så noga 
som de kunde ifrån rost *). Svärdklingan är 
troligen genom den djupa förrostningen till 
hälften b o rtfrä tt, ty  på den delen som är 
qvar är den , der den är tu nn , såsom långs 
1 2 efter
*) En ända a f en stång är a f rost mindre angri­
pen , ocli kär tydliga sporr a f att vara smidd 
med kandslägga, som i slaget varit kullrig ock 
slagit snedt åt ömse sidor.
  I  2 ^  —
efter den så kallade blodrännan, flerestädes 
genomfrätt.
Yid försök, a tt använda detta jern till 
sm iden, visade det sig i alla afseenden u t­
m ärkt godt, och så godt, a tt det nu för ti­
den är ra r t a tt träffa det sådant. Detta är 
sä mycket märkvärdigare, som dess läge i 
öfre delen af forsen, visar a tt det kommit 
ifrån öfre delen af Öslerdalarne, der inga 
andra jernmalmer finnas än m yrm alm er, 
och som alla borde vara kallbrackta.
F ör att få den frågan fullkomligt afgjord, 
och i synnerhet för alt se om våra förfä­
d e r, äfven af onrtade m almer, förstodo att 
tillverka ett ärligt godt je rn , så sökté^jag 
a tt förskaffa mig prof af deras malmer och 
slagg, af hvilken sednare hvarp ligga i des­
sa trakter på flere ställen der blästerugnar 
stått.
I le rr  S ö d e r  b la d  ifrån Särna (öfversta 
Pastoratet i Öster-Dalarna) hade den godhe­
ten att öfversända dessa prof på flere m yr­
m alm er, samt en färskslagg.
Af malrnerne blefvo f\ sorter analysera­
de, nemligen:
N:o 1. Myrmalm (orostad) från Häijmyren
i Särna, analyserad af B e rg .
N:o 2.
—  J 28 —
N:o 2. Myrmalm (rostad) från Mansätern i 
Särna, analyserad af S c h e d in .
N:o 3. Myrmalm från LiifjUiten i Särna , 
analyserad af S a n d b e r g .
N:o 4- Myrmalm (rostad) från Särna, så 
kallad Krutmalm ,  livarpå flerestädes stor 
tillgång finnes, analyserad af S la e l  v. 
H o l s t e i n .' .11; bl! I.
Dessa analyser gåfvo:
—  129  —
N:o i. N:o 2. N :0 3. N:o 4.
Fosforsyra . 1,655 0,433 >73 °„>9
Kiselsyra , . 4>75o 4 >485 . •5,90 4 >3i8i
Lerjord . sporr 0>(>00 . 0,431!
Kalk , . . — 1 >5oo —  , . OjoQI '
Talk . . . • 4107 2„g5 10,54 0,534
Manganoxid, G,560 4>i.5o . 1 1,59 19**97
Jernoxid ) 6.9,190 Ö5,o6o 67,41 Ö2,3aa'V atten ) 4>ooo — 1 2,o56
Valt. o. förlust 3)575 — —  - - r  T
. 100,ooo 102,45,3 .99,54 99»  68
F ö r att lätta analyserna, utdrogos de fosfor- 
syrade sallerna, genom flere dagars digestion 
a f  m alm en, i salpetersyra, som var utspädd 
m ed m inst 3o : gånger dess vigt vatten, och 
behandlades särskild t.
Af dessa analyser ser man att ingen af 
dessa m yrm alm er är fri från fosforsyra, samt
— i3o —
att de hålla den i vida stöi^fe rjyantilet ån 
Grängesbergs-mellanbrottsten (Jern-Kontorets 
Annaler, V III Årg., sid. i 45) , som på mas­
ugn likväl endast i små (jvantiteter är be- 
gagnelig.
Jernets egenskaper visa dock a tt intet 
af fosforn deruti ingått. För att ytterligare 
bekräfta de tta , blef äfven
Färskslaggen från Särna analyserad af 
B e rg ,  som deruti fann:
Fosforsyra . ; . 2jia
Kiselsyra . . . *4>65 håller syre
Lerjord . . . . 3,46 1 1616.
K a l k ......................
T a l k ...................... H »3 4>3o8
Manganoxidul 15,o8 3>3o8
Jernoxidul . . . 5o,48 II >585
Kolsmulor 0. förlust 1 >o3
1 OOjqo
Denna färskslagg har dock icke så stort öf- 
verskolt på baser som en vanlig god färsk­
slagg bör liafva (Jern-Kont. Ann., IX  Åfg., 
sid. i 45) , livaraf man likväl ser a tt det ej 
tyckes vara så lä tt a tt befria jernet ifrån 
fosforn sedan den en gång i r e d u c e ra t till­
stånd ingått uti tackjernet.
Em edlerlid blef det af interesse att äf­
ven utröna fosforsyrehalten uti den för si^
kall- '
lallbräcka vidt beryktade rika Sjnstjernmal- 
men från Grängesberg,  och i afsigt att u t­
röna i Ii vilket slag deraf som fosforsyran 
liade sitt säte, så blefvo de särskildt analy­
serade.
a) Den, retractoriska eller svarta gro/t 
krystalliserade malmen gaf, enligt T am m s 
analys:
K is e ls y ra ....................................... i jao
Lerjord ...................................... 0 ,5a
Fosforsyrad kalk och jern o xid  1,38
M a n g a n o x i d u l ............................... o^ ,
Ö xidum  ferroso-ferricum  . . 9 9,,8 ?
J02,g6
b)  Den finkorniga j  lösa^ vackra jern- 
glansen (b lodsten ), liv aru ti regu liera  octaé- 
d rar a f  oxidum  ferroso-ferricum  s itta , ana­
lyserad es a f E k m a n ,  som utur 100 del. er­
h ö ll:
—  13 1 —
Kiselsyra . . . . 3,83
Fosforsyra . . 3,43
Kalk . . .
Talk . . .
Manganqxid . • * 0>3o
Jernoxid . . •. • 84 >4*
99» 43
Oclaedrarna af relractorisk jernraalm, 
hrilka sitta i den lösa jernglanseu, blefvo sär- 
t. skildt
.sk i Id t analyserade af E k n ia n , som deri 
fann:
—  13 a  —
Kiselsyra . . . . 0 , 6 0
Fosforsyra . . . { 0 , 3 a
K a l k ....................... I > 3 o
T a l k ....................... O , 5 o
Manganoxid . . . ° J 9 >
Oxid. ferroso ferric. f ) ^ > 9 1
9 9 >54
A f dessa analyser ser roan att Grän­
gesbergs sjustjernstcn  ej är, öfver liufvud, 
mer fosforsyrehaltig än Särna myrmalmer. 
Deremot är den vida mer jernrik > och skul­
le således med större förmån kunna använ- 
das till rännverkssmide *).
Då analyserna härjerote visade att kal­
ken ökas i mängd med fosforsyran, så var
d et  |
*) Det är merk värdigt att detta smide, som, enligt 
aila Författare, gifver ett bättre jern med min­
dre kolåtgång (a3 T :r till 1 Sk2& bergsv. stång- 
jern, från malmen räknadt) ej blifvit allvarsam­
mare försökt. Eftér Bergs-Rådet von S to c k e n ­
s trö m s  hemkomst ifrån dess resa i Tyskland, 
Ungern, Frankrike och -Spanien blef de» a f ho­
nom högeligen recommenderadt; men de miss­
lyckade försöken å tyskbärds-farskslagger, sjö— 
1 malmerna vid Braus m. fl. st. i Småland, sarr\t 
Klapperuds-malmeii på Dahlsland, alla fattigare 
jernmahner, tyckas hafva afskräckt derifrån.
det a tt förmoda, att största delen af fosfor­
syran 'borde finnas der i egenskap 'a f fosfor­
syrad kalk, och som i malmen borde kun­
na upptäckas. Vid malmens noggrannare be­
traktande igenfanns den äfven, isynnerhet 
samlad i gränsen emellan jernglansen och 
den octacdriska m almen, der denna ej var 
fullkomligt redigt krystalliserad.
I  stort finnes den dessutom samlad i 
jernmalmslagret i ränder och k örtlar, sällan 
redigt krystalliserad, utan i en derb finkor­
nig massa, som i lösa stufler vid hastigt 
påseende liknar en ljus sandsten. Vid en 
lösligt derå gjord analys fann T a m m  deruti: 
Kiselsyra . . . .  i Ja3 ■/. 
r Fosforsyra . >. i . •  «< ’*
K a l k ......................5o m e n  jag
h ar sedermera funnit alt detta mineral in­
nehåller en icke obetydlig portion fluss-spat- 
syra. Troligen är det denna sednare som 
lade ett hinder i vägen för de fosforsyradq 
salternas aflägsnqnde genom användning qf 
trädättika, h v ilk e t.jag  för. några år sedan 
(Jern-Kont. Ann., V III Årg., sid haft 
äran  berätta.
Afsigten med dessa analyser var dess­
utom alt utröna sjustjernstens beståndsdelar,
för
— i33 —
r r  134  ”
fö r a tt kpnna ved erb ö rlig en  b e s k ic la  den 
samm a v id  den p rofb låsn in g som derm ed 
sk u lle  anställas v id  f le lls jö  m asugn , fö r att 
d e r a f tillv erk a  g ju tla ck jern ; —  om liv ilk e t 
försök redan H err Insp ector f l i n  m a n s  B e ­
rättelse  är p u b licerad  i B and et X I ,  sid . 35  ^
a f  Jern -K on torets A n n aler.
F ö r  samm a ändam ål b le fvo  äfven de 
o lik a  sorterna s la g g , som förekom m a v id  
H ellsjö  m asugn a n a ly se ra d e , em edan m ap 
b eliöfd e  uppsätta  slagg säsora fluss v id  blås,- 
n in g e n , och önskade a tt den m åtte vara trj- 
s i l ic a t ,  h v ilk e t  genom  ved erb ö rlig  qvart?- 
tillsa ts  sku lle  åstadkom m as.
A n a ly se rn a  g jo r d e s .a f R é b t e r  på a sor­
te r ,  nem l.: N:o . i  m örk glasig  slagg. N:o a 
ljus eraafjartad.
A f  to o  d el. erh ö llo s: 
u tu r N:o a. N:o i .
K is e lsy ra  . 57,333 56,,39 sy re h alt 28,,88
L e r jo rd  . . 9,86$ 10,,35 5„,4
K a lk  • • . 15,625 17,934 5,o3j
T a lk  . . .  7>s»i 7>a3o *^798
M anganoxid  4>5m 5,339 1,170
J e rn o x id  . 4*935 *,564 ' 0,343
S v a fv e l .  ,  o , ,86 sp o rr —
99>®7* 99>o4<> 14,367
Begge dessa slaggar äro således ^v?randfq 
så nära till sammansättning snm de möjligt­
vis kunna yara. A tt (le äro olika till utseen­
det är visserligen ej pn följd af plika liastig 
afkylping, utan sannolikt deraf att den e- 
maljartade slaggen håller svafvelsalter. Pen 
är också ej lik  verklig emalj, utan är half- 
glasjg och porös, så som ofta är häncl^lse^ 
med svafvelsajthaltiga slagger.
Utom de redan nämnda blefvo äfven 
följande malmer analyserade:
a) £iks/öbergs jernmalm , hvilken begagnas 
till tackjernsblåsning för det berömda 
Skisshyttestålet. t
Analysen gjordes a f E k m a n ,  som utur 
100 del. erhöll:
Kiselsyra . . . .  | 3,79 h jlle r  syre 7,167
Lerjord . . . .  0,6, 0,385
K a l k ...........................sporr — '
T a l k .................................7 ,4, 3,893
Talkhaltig manganoxid o,., 0„S6
Jernoxid . . . . '  7 7 ,5, —
100,09 0,333
b) Jernmalm från Nyberget: generalprof la­




c) Jernm alm  frän Christina-gr ufv an i Gar- 
penberg: generalprof taget pä samma stäl­
le , nemligen af den bättre eller sä kal­
lade Banco-malmen.
L a g e r g r e n  gjorde analyserna och fick
u tur b. c.
Kiselsyra . I9 ’35a'
Lerjord . . . .
K a lk ........................... 4>856
Talk • • . «' 0,642 0,a6o
Oxid. manganoso-manganic. 4>534 ) 
J e r n o x i d ............................64,878) 75>69o/
. .1 , ; 1 I 00,^6 IOI,3j8
Syrebalt i kiselsyran • \> ,2 >3f  . IO,o46— uti baserna • 3,734 *,934
d) Jernm alm  från Pfallgrunds grufva i Ros-
lagen; generalprof taget af den rostade
malmen vid Moviks masugn. ’1. •• f
Den analyserades af B e rg ,  som af too
delar erhöll: :«
Kiselsyra . • i 4 j35
Lerjord . . . sporr ,  : »,{ ;Kalk . . .
Talk .
Jernoxid • • 80)og
Manganoxid • • J>81
Svafvel . . . . 0 „6 8  
102,438
e) Jcrn-
e) Jernm alm  från Elzburgsgrufvan vid Bisp- 
berget, en utvald stuff af den lösa, vac­
k ra , finkorniga jernglansen.
S c h e d in  erhöll utaf 100 delar. 
Kiselsyra . .. . . i ,3oo
Lerjord . t . . .  . 0,4,5
Kalk . . . . . . .  , o,,,o 
T a lk ' .  . . . .. . 0,$;»
Manganoxid, • • o,0,6
Jernoxid . . . 98,003
ioo,7,3
Utom dessa malmer blefvo följande slag­
ger analyserade:
a) Stafsjö gj uttackjernsslagg ,  af S a n d b e r g ,  
som derutur erhöll:
T - l3 7 —
Kiselsyra . * 57,io syrehalt 39,65
Lerjord . . 5,go *>8l
Kalk . . . 33,00 Ö,4o
Talk . 5,99 3,3o
Manganoxidul 2>(ja Oj6e
Jernoxidul 7>99 >>83
Förlust . . , . ■ 'I l0)^ o
100,00 1
b) Blå emaljartad slagg från Klafreström i 
Småland, analyserad af L a g e rg re n .
c) Grå, tä t ,  litet krystallinisk, hogst seg 
slagg frän samma ställe, analyserad af 
M e u r l in g :  *;-:
Kisel-
—  13 8  —
b. c.
Kisélsjnrå . . : -*4>982 55,356
Lerjord . . . 4 >488 7>774Kalk ; . . i 15)0-5 13*196
Talk . . . . «0„48
Manganoxidul -. ,a >796 9*543
Jernoxidbl . . 3,009
Svafvel . . 0,3o4 sporr
100^4 98*140
Syrehalt i kisels. ■38,546 38,^40
—  i baserna 13,346 *3,780
# ■ #
Då man vid masugnarna aldrig kan få 
slagger som utgöra ehkia fötéhingar, och 
sådant ické thed alla är häridelscn i mine­
ra lrike t, så saknar inan om deras égénska- 
p e r ,  och öfta nog äfven om möjligheten af 
deras tillvärélse, all kännedom. F ör att för­
söka a tt utreda denna kännedom, företogs 
i Mars m ånad, sedån rena ingredienser, så 
rena man då trodde sig behöfva dera, voro 
beredda, én serie af försök, för a tt samman­
smälta de förnämsta slaggér, som vid smält­
ningar i stort kunna förekomma.
För detta ändamål var redan i |  år för­
u t en dertill enkom tillställd ässia inredd.
Dess
Oess utseende visas i vertical genohtskär- 
tin g , och i plan på hosfogade planche. SjelF- 
va stommen eller luftreservoirén är gjord 
af stadiga jerhplätdr, så lufltätt som möjligt 
ihopfalsad. Den är inmurad hti spisärilert 
i laboratorium, Så, att om derii täckes med 
en plåt, är spiSeln begagnelig för andra än- 
dämål.
Ilela rörledningen för blästern, som ta* 
ges ifrån en a f  alnar lång orgbyggar-bälg, 
livi 1 ken ligger på vinden a trappor högre 
upp, är af koppar sflint försedd med kra­
nar för att dermed kunna moderéra blästern. 
Denna är så svag att qvicksilfver-profvaréni 
derför knappt röres.
Invändigt är ässian utfodrad med eldfast 
tegel på det sätt som ritningen visar. Vid 
de 8 hål, kom leda blästern ifrån résértrbirén 
id uti ässiah, är o 1 f  tums långd koniska 
rör af stadigt jernbléck fastnågladé. I myh- 
rtingen hafva dessa f  tbms diameter. Eljest 
utgöras dessa hål endast af uthuggning i det 
eldfasta teglet; men som dock Öftä måste 
upprenkas, emedan de efter slutäd blåsning 
igenflyta af slagg, som bildas af det eldfa­
sta teglet, och orenligheter i kolen.
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Till
T ill bränsle i denna ässia begagnas ej 
annat ä& viil kolade träd k o l, sällan a f  an­
n a t än af tall. De gifva all den he tta  som 
jag kunnat önska; men de rtill fordras lik ­
väl en qm stäpdigbet som ald rig  fär uraktlå­
ta s , ty  derpå hvilar hela fördelen af denna 
ässias bruk. Denna består d e ru ti, a tt m an 
begagnar jenm stora ko l, som af sig sjelfva 
kunna sjunka jem nt, utan att man med spett 
behöfver röra dem ; — endast fylla på i den 
m ohn som de förbrännas. F ör a tt lättare kun­
na åstadkom m a d e tta , lå ter jag sönderhug­
ga rena kol, ej alla fyllest så sm ått som jag 
v ill hafva dem , och då d e ra f en sam ling er­
h å llits , så sållas de genom en sats öfvei* 
h v a rand ra  stående sorteringssåll, hvars b o tt­
na r äro gjorda af stadig je rn trå , ju stadi­
gare desto bä ttre . F ö r en s tö rre  ässia *) ber 
höfvas s tö rre  kol. De kol som nu begagnas 
hafva gått igenom e tt så ll, hvars öppningar 
em ellan trådarna äro i £  verktum  (ar m illi­
m eter) i fy rk an t, — men som stadnat på det 
s.ållet som har öppningar af knappa £  verk­
tums ( i 5 m illim eters) sida. Hvad som stad- 
nar på det öfre sållet hugges sederm era m in­
d re  och sorteras.
Denna
')  En sådan lät jag först göra i Avesta.
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Denna operation är det nödigt att högst 
sorgfälligt verkställa. Man får aldrig med 
händerna söka att tvinga ner kolen, och såll- 
ningen skall fortsättas sä länge tills alla kol 
kommit ned uti det sorteringssäll, d it  de till 
följe af deras storlek höra. Detta sistnämn­
da är äfven af den anledningen nödvändigt,  
a t t  derigenom bortnötas kolens hvassa hörn ,  
som hindra dem att  jemnt sjunka uti assian, 
men isynnerhet för att derigenom få allt 
slybbe och all sand val frånskiljde. Eljest 
bör man vara högst angelagen om alt fä så­
dana kol,  som äro kolade på gamla bo ttnar ,  
der milan blifvit täckt med styblÖ, ty om 
sand finnes ibland kolen, om än också högst 
obetydligt,  så blifva deraf  både eldfasta teg­
let och deglarna förstörda.
Såsom bevis på att  i denna ässia kan 
åstadkommas en hög tem peratur ,  må nära­
n as ,  att  smidigt jern och mangan deruti mång­
faldiga gånger blifvit smälte, äfveusom en 
nickelregulus af ren nickel ej allenast blif­
v it  smält ,  utan så väl fluten, alt den på y- 
tan synes krystallinisk. E t t  försök är äfven 
gjordt att  smälta platina-spink och filspån.
Den smälte; men massan flöt ej väl tillsam­
mans. Dock bör det anmärkas, alt  då det­
ta försök gjordes, så var assian u tb rä n d , och ,
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b l e f  ej u n d e r  s m ä l t n i n g e n  vä! s k ö t t ,  e m e d a n  
d e t  o fta  h ä n d e  a t t  k o le n  s jö n k o  3  a 4  t u m  
d j u p t  i n n a n  p å f y l l n i n g  g j o r d e s * ) .  O c k så  s t o d  
d e g e l n  fö r  h ö g t  fö r  a t t  v a ra  i  fo c u s  a f  b lä -  
s t e r n .
T i l l  d e g la r n a  n y t t j a d e s  e n  b l a n d n i n g  a f  
o b r ä n d  o c h  b r ä n d  I l ö g a n ä s - l e r a ;  m e n  s o m  
d e n n a  lera  ej är  n o g  s m i d i g  för  a t t  m e d  
m i n d r e  a r b e t e  g i f v a  e n  tä t  d e g e l m a s s a ,  så  
m å s t e  o b r ä n d  Rouen-l e r a  t i l l sä t ta s .  D e n n a  
s e d n a r e  ä r  e n  p r e s e n t  a f  H e r r  B e r g s - R å d e t  
B r o  l i n g .
D e g l a r n a  s lå s  i fo rm  så d a n  s o m  p P p l a n -  
c h e n  v i sa s .  F o r m e n  s m ö r j e s  v ä l  m e d  olja  
in n a n  m a n  in lä g g e r  d e g e l ä m n e t ,  h v a r s  s to r ­
le k  b e s t ä m m e s  m e d e l s t  e n  b l e c k r i n g ,  s o m  
u t u r  le r k a k a n  u tsk ä r  n å g o t  m e r  ä n  s o m  b e -  
b ö f s ,  p å  d e t  a t t  d e g e l n  m å  b l i f v a  tä t  u n ­
d e r  g ö r n i n g e n .  D e t  ö fv e r f lö d ig a  s o m  p rä s-  
s a s  u p p  ö f v e r  k a n te r n a  , b o r t t a g e s  s o m  o f ­
t a s t  m e d  e t t  t u n n t ,  k r o k ig t  k n i f b l a d  **).
D e g la r n a  n y t t j a s  u t a n  f ö r e g å e n d e  b r ä n ­
n i n g ,
*) Vid strängsm älta  sakers behand ling , ä r  de t l>äst 
a t t  paliöja ässian med en lös ring  a f  je rn p lå t, 
18 tum  i d iam eter och 12 tum  hög.
**) D et hå l som vid form ningen b lifver i degelns 
b o tte n , igenfylles m ed en liten kon a f  le rm as- 
sa, först doppad i v a tten , och *edan denna kon
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n in g ,  b lo tt  de et t  p a r  dygn fått väl torka 
på en varm  kakelugn.
Alla slaggförsök äro gjorda uti koldeg- 
lar. F ö r  att hastigt  och i mängd kunna fa­
b ricera  d e m ,  h a r  jag låtit  svarfva trädklo t-  
s a r ,  u tan  skaft ,  a f  alldeles samma storlek 
och form som munken för lerdeglarna.  P å  
dessa h a r  jag låtit  sätta noga ti l ls lu tande 
kappor eller m an tla r  af förtent bleck. U n ­
d e r  de t  a t t  dessa varit  fäslade på trädklol-  
s a rna ,  h a r  jag låti t  tä t t  genomhugga dem 
med en ifrån tre  sidor tillspetsad mejsel. 
Då klotsen sedermera b o r tb o rra ts ,  så h a r  
insidan bestått  a f  ett  re f je rn ,  livilket sede^f) 
mera blifvit försedt med handtag . Det ses 
på planchen.
Medelst detta re f je rn ,  e l le r ,  som vi b ru ­
k a t  kalla de t :  koldegelrasp ,  formerar man 
ganska lä t t  uts idan a f  koldeglarna, a f  täta 
och med knif li tet tillskurna kol.
Håligheten uti  koldegeln borras  först 
m e d e n  vanlig b o r r ,  samt utvidgas sedan m ed 
en annan gröfre b o r r ,  som i ändan ä r  lialf- 
s fe r isk , samt de r  är försedd med hvassegga- 
de räfflor, som en vanlig försänkningborr *).
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n r  i n s a t t ,  g ö re s  d e g e l n  i n v ä n d i g t  s l ä t  m e d  e n  
m u n k ,  so m  ej l i a r  e n  s t å l p i g g  i ä n d a n ,  oe l i  so m  
ä r  d o p p a d  i vu t t e n .
*) D e n n a  d e g e l r e d s k a p ,  s o m  n e p p e l i g e n  k a n  u n d -
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